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• Mise en œuvre ? 
• rappel 
• Les systèmes d’évaluation 
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• Autres outils 
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En Bref … 
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eLearning ?  
… est un dispositif d’apprentissage qui intègre 
l’Internet dans sa mise en œuvre et dans lequel 







E-learning (ou electronic learning): 
apprentissage en ligne centré sur le 
développement de compétences par l'apprenant et 
structuré par les interactions avec le tuteur et 
les pairs 






Mise en œuvre  
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Rappel 
Dans une perspective « formative », tout acte d’évaluation est 
un acte d’apprentissage (de Landsheere) 
 
Donner des feedbacks améliore l’apprentissage. Ne pas limiter 
son feedback aux seuls réponses erronées.  
LES OUTILS D’ÉVALUATION « PLATEFORME » 
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Blackboard Learn (eCampus) 
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Le Centre de notes 
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Moodle 
• Travail sur une base de données de questions 
réutilisables. 
• Possibilité de multiplier le nombre de tests formatifs 
créés à partir de cette base. 
• Possibilité de proposer des feedbacks riches 
• Centralisation des notes et feedbacks dans un carnet, 
centre de notes. 
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Avantages 
TÂCHES ET DEVOIRS 







• Distribution aisée des devoirs 
• Gestion des soumissions 
• Centralisation de l’espace de Feedbacks 
• Inclusion dans le centre de notes ou le carnet de notes 
• Possibilité de correction par plusieurs 
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WIKI 
17 
Blogs 
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Journal 
